


























El  agua  presente  en  los  suelos  es  sumamente  importante  para  el  desarrollo  de  los 
ecosistemas terrestres, especialmente para las plantas.  




largo del  tiempo  con entradas por  lluvias,  riego y/o  infiltraciones  laterales y  salidas por 
escorrentías o drenajes. Por tanto, el contenido total y el flujo del agua a lo largo del perfil 
del suelo son determinantes para que se den una gran cantidad de procesos.  
La movilidad  del  agua  depende  de  la  energía  libre  de  sus moléculas,  es  decir,  de  la 
cantidad  de  la  energía  total  que  puede  transformarse  en  trabajo.  La magnitud  que  se 
utiliza para medir el estado de esta energía  libre  es el potencial hídrico. Este potencial 
engloba  diversos  componentes  que  interactúan  reteniendo  el  agua  y/o  facilitando  su 
circulación en cualquier dirección. El valor de este parámetro permite predecir cómo se 
moverá el agua bajo diversas condiciones.  
La mayor  o menor  fuerza  con  la  que  el  agua  está  retenida  en  el  suelo  determina  la 
disponibilidad  de  esta  para  las  plantas.  Si  el  agua  está  fuertemente  adherida  a  las 
partículas del  suelo no puede  ser absorbida, y por el contrario  si el  flujo es muy  rápido 











El  suelo  es  la  capa  superficial  de  la  corteza  terrestre  (litosfera)  situada  entre  el  lecho 
rocoso y la superficie. Constituye un recurso natural no renovable con tasas de formación 
muy  lentas  y  tasas  de  degradación  rápidas.  La  importancia  del  suelo  radica  en  que 











La  fase  sólida  es  la más  estable  y  representativa  (50%).  Está  formada  por  una  fracción 
mineral y una orgánica. Dentro de la fracción mineral del suelo encontramos dos tipos de 
minerales:  los  primarios  (constituyen  el  material  de  partida  del  suelo)  formados  por 
cuarzo,  feldespatos, piroxenos, anfiboles, micas y olivino, y  los secundarios  (surgen de  la 
alteración de los primarios) principalmente arcillas, óxidos de hierro y carbonatos de calcio 
y  magnesio.  La  fracción  orgánica  representa  menor  porcentaje  en  volumen,  pero  es 
importante para mantener  las características del suelo. Esta fracción de materia orgánica 




de  un  suelo)  y  permeabilidad,  en  las  que  las  otras  dos  fases,  gaseosa  y  líquida,  son 
retenidas o transmitidas.  
La  fase  gaseosa o  "atmósfera del  suelo"  está  formada por un  gas  cuya  composición  es 
similar a  la del aire pero con proporciones diferentes de sus componentes. El porcentaje 
en  volumen  de  la  fase  gaseosa  es  en  término  medio  un  25%.  Esta  fase  permite  la 
respiración de los organismos del suelo y las raíces de las plantas y es muy importante en 
los procesos de óxido‐reducción que tienen lugar en el suelo. 
Por  último,  la  fase  líquida  que  engloba  el  agua  que  contiene  el  suelo.  A  esta  fase  le 
corresponde un 25% y puede ser expresada en términos gravimétricos (w; masa de agua 











potencial.  El  potencial  del  agua  se  define  como  el  trabajo  que  se  debe  realizar  para 










difiera  de  aquel  del  agua  libre.  Estas  fuerzas  son  de  retención  por  la matriz  sólida  del 




























superficial del agua y  su ángulo de  contacto  con  la  fase  sólida. Ambas  fuerzas atraen y 


























capas  cada  vez  más  profundas.  El  potencial  gravitacional  del  agua  en  un  punto 
determinado del suelo está determinado por la elevación de ese punto con respecto a un 
nivel  de  referencia  dado.  Si  el  nivel  de  referencia  está  por  encima,  el  potencial 





































































El  segundo  tipo  corresponde  al  agua  capilar  absorbible  por  las  plantas.  Esta  aparece 
almacenada en poros de 0.2 a 8 mm y pueden ser asimiladas por las raíces puesto que la 




fracción de agua no está  retenida en el suelo y se mueve  impulsada por  la  fuerza de  la 
gravedad hacia capas más profundas (subsuelo) pudiendo alcanzar el nivel freático. Desde 
el punto de vista del movimiento del agua a través de los macroporos existen dos tipos. El 














































sobre  el  agua  del  suelo  reteniéndola  (potencial matricial  y  osmótico)  o  facilitando  su 
movimiento  (potencial  gravitacional).  La  suma  de  estas  fuerzas  permite  establecer  el 
potencial hídrico del suelo y predecir cuál será el movimiento del agua según  los valores 
del mismo.  
Por  último  se  han  descrito  los  distintos  tipos  de  agua  presente  en  el  suelo  según  la 
disponibilidad de ésta para ser tomadas por las plantas.  
 
Recuerda que… 
 Lo que importa son las variaciones de potencial y no los 
valores absolutos 
 El agua se mueve siempre desde potenciales altos hacia 
potenciales más bajos 
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